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Nacido en San Luis Potosí, México, en 1959, obtuvo sus grados de Licenciatura (1983) y Maestría en 
Geografía (1992) en la Universidad Nacional Autónoma de México; en 1999 se graduó de Doctor en Geogra- 
fia en la Universidad de Texas en Austin. De 1984 a 2002 colaboró como Investigador en el Instituto de In- 
vestigaciones Humanísticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es actualmente Coordinador de 
Ciencias Sociales y Humanidades y Profesor del Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Am- 
bientales, área de GestiiSn Ambiental, en la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investi- 
gadores de México. Sus líneas de investigación son geografía histórica, historia ambiental, desarrollo sosteni- 
ble, uso del suelo y tenencia de la tierra. 
Profesor de Geografia en la Universidad de Califomia, Santa Bárbara. Ha recibido varias becas y pre- 
mios por su investigación sobre población, deforestación en el Parque Nacional Sierra de Lacandón y sobre 
migración de áreas de origen de los migrantes al PNSL. Patrocinadores de sus investigaciones incluyen a 
NASA, Fulbright-Hays, RAND, y la fundación Mellon. Ha publicado una treintena de artículos y capítulos 
sobre población y medio ambiente en América Latina. 
Profesor de Geografia en Aubum University, Aubum, Alabama, USA. Fue director del Instituto de Es- 
tudios Latinoamericanos durante muchos años. Ha actualizado investigaciones sobre la cartografía, aplica- 
ciones computarizadas, modelos urbanos, y la geografia historica y cultural de Brasil. Es autor del libro 
The Confederados: Old South Immigrants in Brazil y de más de 50 artículos profesionales. Correo electró- 
nico <dawsecb@auburn.edu>. 
Profesor adjunto en el Departamento de Geografía y Estudios Medioambientales en la Universidad de 
Colorado en Colorado Springs, Estados Unidos. Realizó su doctorado en la Arizona State University en 
1996. Las áreas de énfasis de sus investigaciones son la geografía urbana, geografia cultural, aplicaciones de 
los sistemas de información geográficas, y la integración de los Estados Unidos y México. Correo electrónico 
jhamer@uccs.edu. 
Es profesor y director del Departamento de Estudios Medioambientales en la Universidad de la Florida 
del Oeste (kjma@uwf.edu). Sus áreas de interés incluyen el intercambio entre procesos físicos y procesos hu- 
manos en zonas costeras de los Estados Unidos y de Latinoamérica y también el fenómeno del turismo y sus 
impactos. 
Sus investigaciones abarcan los campos de la salud, la demografia y la agricultura de los indígenas pre- 
colombinos y de los de la era de contacto con el mundo europeo. Es autor o coautor de una docena de capítu- 
los y artículos y de dos libros. Su Libro más reciente, con B. L. Tumer E Cultivated Landscapes of Middle 
Amwica on the Eve of Conquest (Oxford University Press, 2001). Ha publicado sobre temas de riesgo a la 
hambruna en la era de contacto europeo en la cuenca mexicana (en Ancient hcfaoarnerica) y sobre la geogra- 
fia demográfica del primitivo Yucaíán colonial (en la Intemational Joumal of Poplation Geography). Ac- 
tualmente investiga el riesgo a la hambruna en los albores de la época colonial peruana. Es profesor en el De- 
partamento de Geografía en la Vniversity of North Carolina, Chape1 Hill (Estados Unidos de América). 
Profesora investigadora en la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne, es autora de una tesis doctoral 
titulada "Las provincias 'desunidas' del Río de la Plata. Representación política y soberanía en la independen- 
cia argentina", cuya publicación está en preparación, y de varios artículos. Sigue sus trabajos sobre el naci- 
miento de la administración en los estados provinciales del ámbito rioplatense, y sobre la historia del derecho, 
el constitucionalismo y la codificación en la Argentina del siglo XIX. 
Es profesora en el Centre de recherches d'histoire de 1'Amérique latine et du monde ibérique, de la Uni- 
versidad París 1. El tema de sus investigaciones más recientes es la guerra de independencia de Venezuela 
(1812-1826) y su "recepción" por las poblaciones civiles. Cuestiona ese conflicto como una auténtica guerra 
civil, permitiendo de este modo ir más allá de los hechos de armas, batallas erigidas a rango de acontecimien- 
tos nacionales y monumentos de la memoria nacional. Su problemática central por consiguiente es trabajar la 
manera de vivir en tiempo de guerra a fin de entender por qué y cómo una población fue, según modalidades 
múltiples, actor de ese conflicto, adoptando por eso un abordaje de historia antropológica. 
Investigador del Instituto Francés de Estudios Andinos. Doctor en historia por la Universidad de París I- 
Sorbona, autor del libro Repúblicas en armas. Los ejércitos bolivarianos durante la guerra de Independencia 
en Colombia y Venezuela (Bogotá, Planeta, 2003). l l 
